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T I Y A
Küçük Sohne
Haldun Dormen’in hikâyesi
(Kapaktaki sanatkâr)
B u haftanın başında bir gün, ak­şamın pek geç saatinde Beyoğlu 
caddesinden geçenler yorgun ve ade­
ta perişan bir adama hayretle bak­
tılar. Adam Atlas sinemasının ya­
nındaki ufak kapıdan çıkıyordu. O 
kadar bitikti ki ayaklarını sürüyor­
du. Hal bul* aynı saatlerde İstiklâl 
caddesi eğlenmiye hazırlanan insan­
larla doluydu. Genç adam biraz öte­
den otomobile bindi ve uzaklaştı. Gel­
diği yer Küçük Sahneydi. Aşağı yu­
karı bir aydan beri Küçük Sahnede 
ömürler törpülenmekle meşguldü, zi­
ra bir zamanlar ''İstanbulun en iyi 
tiyatrosu” adını taşıyan sahne yeni- 
denygöz kamaştırıcı bir hamle için­
deydi.
Seçilen meslek
B undan 10 sene önce, ince, sarışın, ağır başlı bir delikanlı İstanbul 
Amerikan Kolejinden mezun oluyor­
du. Tahsilinin ilk mühim merhalesi­
ni aşmıştı. Şimdi bir meslek seçmesi 
ve bu yönde çalışması gerekiyordu. 
Babası muvaffak bir iş atiamıydı ve 
tek oğlunun yapacağı seçimle pek 
yakından alâkadar oluyordu. Deli­
kanlı 1928 senesinde Mersinde doğ­
muş, orta tahsilini Galatasarayda 
yapmış, lise tahsili için Koleje devam 
etmişti. İyi bir talebe, iyi bir arkadaş, 
iyi bir oğul idi. Her halde babasının 
işini ve servetini devam ettirecek 
bir branş seçecek ve iyi bir iş adamı 
olacaktı.
Genç adam ise ne olacağını, ne 
yapması gerektiğini jlüşünemiyordu.. 
Zira çoktandır hissediyordu ki onun 
mesleği ancak "Tiyatroculuk” olabil 
lirdi. Ne zaman ve nasıl olduğunu bil­
meden bu istek ve karar çoktan içine 
yerleşmişti. Başka bir şey olamazdı 
ve anlıyordu ki olmağa çalışmak da 
beyhudeydi. Kalbi, kafası, düşünce­
leri karşı koyulmaz bir kuvvetle onu 
tiyatroya doğru itiyordu. Böylece 
genç kolej mezunu Haldun Dormeıı, 
babası Said Dornıene kat’i bir lisan­
la meslek olarak tiyatroculuğu seçti­
ğini bildirdi. Baba Said Dormen için 
bu sürprizli bir karardı. İyi bir işi, 
mühim, bir serveti ve bir tek oğlu 
vardı. Tam mânasıyla da bir İş ada­
mı kafası İle hareket ederdi. Fakat 
aynı zamanda anlayışlı ve iyi bir ba­
baydı. Karar onu şaşırttı, belki de 
üzdü. Ama genç Dorrnene itil az et­
medi, yalnız en iyi tiyatro mekte­
binden mezun olabilmesini şart koş­
tu.
Amerikada tahsil
O  senenin kışında Haldun Dormen, dünyajıın en iyi tiyatro mektep­
lerinden biri olan Vale Üniversitesi­
nin Tiyatro kısmında çalışmak üzere 
Amerikaya hareket ediyordu. 1953 
senesinde Yale’den mezun olana ka-
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dar Amerikada, Haldun Dormen her 
anını tiyatroya hasretti. Yale’de bu 
mesleğin dört yönünü, aktörlüğü, re­
jisörlüğü, deVorculuğu, elektrikçiliği, 
kostümciılüğü öğreniyor; şarkı, dans, 
mimik, hitabet dersleri alıyordu. Ü- 
niversitede muvaffak bir talebe oldu 
ve her yaz tatilini de muhakkak ge­
ne tiyatro ile meşgul olarak geçir­
di. Bu yaz çalışmalarından biri olarak 
Saranac Lake'de bir kaç arkadaşı ile 
bir yaz tiyatrosu kurdu -Bu gün bu 
tiyatro hâlâ temsillerine devam et­
mektedir-, 1950 yazında Pasedeııa’da 
çalıştı. Ilollyıvood’da çalışmak imkâ­
nını elde etti.
Aktörlük hayatı
U  ütün bu cazip çalışmalara rağmen 
■*— 1953 senesinde Haldun Dormen
turarak oturur, “Bu kâbus bir bitse..”
derdi. Küçük Sahnede rejisörsüz bir 
"Hamlet" oynanıyordu. Aktörler, 
aktrisler birbirleriyle didikleşiyorlar- 
dı. Üstelik sahnede gülen, hattâ bir­
birlerini güldürenler vardı, Dormen 
“Bu oyun çok daha iyi olabilirdi. 
Hattâ ben bile... Ama rejisörsüz ak­
tör olmak çok güç” diyordu. Epey 
ümitsizliğe düşmüştü. O kadar ki ak­
tör olarak kabiliyetinden biîle .^ Uphe e- 
diyordu. Ama bu şüphesinden çabuk 
kurtuldu. Kurtulamadığı şey, yalnız­
lık korkusu oldu. Bir taraftan yalnız­
lık isterken, diğer taraftan da korku­
yordu. Bütün büyüklerin mücadelele­
rini tek başlarına yaptıklarım bilir, 
ama sonunda büyük şöhretlerine rağ­
men, haklarında yazılmış büyük cilt­
ler ve birkaç muvaffakiyetin lıatırasıy 
la başbaşa kalmalarına tahammül ede 
mezdi. Şu tâbiri sık sık kullanırdı? 
“Dıralı Dedenin düdüğü gibi kalmak” .
Haldun Dornıen’in Cep Tiyatrosunda sahneye koyduğu bir eser
Muvaffakiyet yolundaki ilk adlınlar
mezun olur olmaz memlekete doğru 
hareket ediyordu. Pariste B’ransız 
Tiyatrolarını görmek için iki ay ge­
çirdikten sonra Îstanbula döndü ve 
daha evvel temaslar yapmış olduğu 
Ertuğrul Millisinin tavsiyesi ile "ak­
tör” olarak Küçük Sahne'ye girdi. 
Sırası ile “Cinayet Var” , "Hamlet”. 
“Bobosse,” , "Monserrat” piyeslerinde 
rol aldı. Bunlar Haldun Dermenin 
herhangi bir aktör olarak çalışmala­
rıydı. Asıl güç ve isteklerini ise ama­
tör teşekküllerin rejisörü ve yapıcısı 
olarak harcadı.
Sıkıntılar
Haldun Dormenin Küçük Sahnedeki aktörlüğü sırasındaydı. "Hanı- 
let” te Jeartes rolünü oynuyordu ve 
birçok tenkitlere uğramıştı. Tiyatro 
Derneğinde ayaklarını yukarı doğru 
çekip ellerini dizleri üzerinde lıavuş-
Unutamıyacağı hatıralardan biri de 
Amerikada okurken kaldığı pansi­
yondaki bir komşusuydu. Tek başına 
oturan bu kadının köpeği ile konuşup 
dertleşmesini hiç bir zaman akimdan 
çıkaramazdı. Bu yüzden hiç sevmediği 
insanı veya meşgaleyi yalnızlığa ter­
cih ederdi.
Tiyatro Derneği
T stanbul’un meşhur yağmurlu yaz 
•L günlerinden biriydi. Bebekte, Ga­
latasaray Klübünün Denizcilik lokali­
nin yüzücü ve kürekçilere mahsus 
iki küçük odası kızlı erkekli bir kala, 
balıkla doluydu. Kimi giyinmeye, ki­
mi makyajını tazelemeye çatışıyordu 
Ama hepsi de heyecanlıydı. Yüksek 
sesle rollerini tekrarlıyaıılar da var­
dı. Yağmurlu havaya rağmen salon 
doluydu. Zira o gece Bebekteki lokal-
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Tiyatro Konusunda
B ir Tiyatro adamı için eıı güç şey, Tiyatro konusunda fikir­
lerini açıklamaktır. Güçiiik ekse­
riya lıu fikirlerin, Tiyatro ile biraz 
dalıa uzaktan ilgili kimselerinklne 
uynıayışmdadır.
Tiyatro adamı, sanatını bir ge­
cede seyredenlere verebilmek, ka­
bul ettirebilmek, sevdirebilmek 
mecburiyetindedir. Tiyatro seyir­
cisi hiçbir zaman aynı hususiyet­
lere sahili kişilerden meydana gel­
miş değildir.
Bu değişik insan topluluğu, 
verdiği paranın karşılığını İster ve 
bunu yaparken kendi kültür, bilgi 
ve şartlarının gerektirdiği gibi 
davranır
Tiyatro ile İlgili kimselerle, se­
yirciler aıusında -bilhassa gelişme­
miş (ilkelerde - büyük ayrıldılar 
vardır, iyi tiyatro eseri ve başarılı 
Tiyatro adamı bu kesin ayrılıkları 
birbirine yaklaştırır.
Bir rejisör olarak, yukarıda 
belirttiğim ayrılığın klâsik eserle­
re yönelerek giderileceğini umuyo­
rum, o türlü eserlerdeki bütünlük 
seyircide açık ve belirli bir karşılık 
bulur ve verilmesi istenilen inti­
halarda başarı kazanılır.
Tiyatro 11« ilgili kişilerin daha 
iyice artmadığı ülkemizde, seyirci­
yi hiçe sayarak, yalnız, pek mah­
dut sayıda insanın lıeğeneceğl cins­
ten oyunlara gitmek, seyirciyi, lıu 
yeni alışmaya başladığı sanat ko­
lundan soğutmak olacaktır. Önem­
li olan. Tiyatronun, büyük faktö­
rü •'seyirci" ile birlikte gelişmesi­
ni sağlamaktır. Sahne üzerinde
Haldun DÖKMEN
öne© yazar vardır. Sözlerin ger­
çek sahibi odur. Geri kalanlar bu 
sözlerin doğru, güzel, değerli söy- 
Leıımeslnp yardım ederler. Rejisör, 
tek başına, Aktör tek başına ya­
ratıcı olamazlar. Verilmiş olanı da­
ha yüce bir kalıba dökebilirler bel­
ki, bu ila onların tiyatrodaki değer­
lerinin ortaya çıkmasına sebep ıı- 
lur.
“Sözsüz oyunlar da var.!’’ di­
yeceksiniz, o oyunların da bir hi­
kâyesi vardır. Bu nitelikleri de ya­
zarlar ortaya kor. Rejisör, aktör 
yine ondan sonra gelirler. Türk 
Tiyatrosu için ilk önce Türk eser­
leri gerekiyor. Yerli bir eser sah­
neye koymak isterken çoğunlukla 
çok kötü oyunlarla karşılaştığı­
mız içlıı vazgeçiyoruz. Değerli bir 
Türk Tiyatro eserini sahneye koy­
maktan hiçbir zaıııuıı sakınmıya- 
cağız. Kabiliyetli, genç Tiyatro o- 
yııncıılarının çıktığı ülkemizden, 
iyi eserler de çıkacaktır. Tiyatro 
eserlerinin Milli Tiyatromuzu orta­
ya çıkaracağı fikri, Yazarın öne­
mi üzerinde düşündüklerimizi sağ­
lamlaştırmaktadır.
Tiyatro seyirciye herşeyden ön­
ce eğlenceli bir zaman temin e- 
dcr. Para verenlerin ne istedikleri­
ni bilmek çok önemlidir. Gişe ile o- 
yun arasındaki ilgi ve bu ilginin 
gelişmesi Tiyatro içlıı önemli bir 
konudur.
Yalım bir gelecekte Tiyatrola­
rımızın gişelerine, Türk Tiyatro 
yazarlarının, değeri yüksek eserle­
ri lçiıı, purn verenlerin artması, 
Türk Tiyatrosu İçlıı en büyük ii- 
midira İzdir,
de Tiyatro Derneği ilk piyesi ile 
rejisör Haldun Dormeni tiyatro- 
severlere takdim ediyordu. O gün 
oynanacak eser Moliere’in “Gü­
lünç Kibarlar” ı idi ve Haldun Dön­
men, eseri “meydan tiyatrosu” şek­
linde oynıyacaktı. Meydan tiyat­
rosu seyirci için yenilikti. Yüzücü ve 
kürekçilerin odasında son hazırlıkla­
rım yapan amatör tiyatroculara Hal­
dun Dormen “Cesaret.. Sakın kork­
mayın, kolay iş değil, ama muvatfak 
olacaksınız" diyordu. Birine dönü­
yor “Sen bağır. Sesini karşı sahile 
duyuracak kadar bağır” diyor, diğe­
rine “Sakın sen Şehir Tiyatrosu ka­
lıplarına düşme” diye tavsiyede bu­
lunuyor, bir başkasına “Aman prova, 
lardaki gibi rahat ol, sakın sinirlen­
me" diyordu.
Derken ışıklar yanıyor ve sessiz­
lik etrafı kaplıyor. Oyun başlıyor. 
Hizmetçi Marotte’un kopuveren bon­
cuklan, ayak altında dolaşan davet­
siz bir kedi... Ufak tefek, fakat fazla 
can sıkmtyacak kusurlar.. Oyun bi­
tince de kucak kucak alkış.. Netice 
beğenilen bir oyun ve muvaffakiyet...
Ortaya çıkan hakikat şu: Haldun 
Dormen kabiliyetli bir rejisör.. Disip­
lini, çalışmayı ve en mühimi çalıştır­
mayı biliyor, En acemileri bile bu sa­
yede bir kalıba dökebiliyor ve istediği 
neticeye ulaşıyor.. Her halde aktörlü­
ğünden pek çok fazla başarılı bir reji- 
sör.
O yağmurlu İstanbul gecesinin 
hatırasını muhafaza eden belki çok 
kişi vardır. Ama Haldun Dormen, 
muhakkak o geceyi hiç unutamıya- 
calıtır.
Amatör teşebbüsler
T iyatro Derneğinde, îstanbulun şu­rasında, burasında sahneye koy­
duğu küçük, enerjik piyesleri ile tl- 
yatrosçverlerin alâkalarım çekiyor; 
tiyatro dersleri veriyor; ne zamandır 
iyi tiyatroya hasret kalan İstanbullu­
ların ümitlerini canlandırıyordu. Cep 
Tiyatrosunun ilk temsilleri olan “Ma. 
itre Pathlaine" ve “Bir Kadının Port­
resinde, sonra o yaz kendi kurduğu 
bir trupla Îstanbulun her yerinde ve 
gidebildiği her yerde “Papaz Kaçtı”- 
yı oynuyordu.
“Papaz kaçtı”
Üsküdardaki Sunar Sineması bah­çesini o gece, her zamankinden 
çok farklı bir seyirci topluluğu dol­
durmuştu. O gece bahçede Haldun 
Dormen ile arkadaşları “Papaz Kaç­
tı” yı oylayacaklardı. Oyunun başla­
masına ancak 5 dakika kalmıştı, a - 
ma oyunun baş aktrisi Ayfer Feray 
hâlâ görünürlerde yoktu. Bir de son 
perdenin aksesuarlarından bir polis 
copu eksikti. Haldun Dormen hem 
rejisördü, hem de aktör. Rolü olduğu 
için bir taraftan makyajını yapıyor, 
bir taraftan da endişe içinde kıvranı­
yordu. Bu derece “pasif bir panik” an­
cak onun gibi itidalli bir idarecinin 
harcıydı. Renginin ne derece uçtuğu 
makyajına rağmen belli oluyordu. 
Gözleri endişeli, sesi boğuktu. Müm­
kün olsa Ayfer’in rolünü çıkıp kendi
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oynıyacak.. Seyirciyi geri döndür­
meyi bir türlü kabul edemiyor. Cop 
ta Ayfer Feray kadar ehemmiyetli.. 
Nihayet baş aktris nefes nefese çı­
kıp geliyor, cop ta binbir rica ile Üs­
küdar Cezaevinden temin ediliyor. 
Oyun 15 dakikalık bir gecikme ile 
başlıyor. Bütün gergin havaya rağ­
men Dormen ağzını açıp kimseye kı­
rıcı tek kelime söylemiyor. Zira sah­
neye çıkmadan evvel oyuncunun ma­
neviyatına tesir edebilecek en ufak 
hareketi yapmamak onun prensiple­
rinden biri.. Kendi maneviyatı ise Ay­
fer Ferayın ve copun gelmesi ile za­
ten düzelmiş. Oyun bu hava içinde 
başlayıp, alkışlarla bitti. Haldun Dor- 
n>en arkadaşlarını tebrik ediyor ve 
onlarla şakalaşıyordu. Fakat en ufak 
bü ihmali bile asla affetmiyefceği her 
halinden anlaşılıyordu.
O senenin sonbaharında askere 
al'han Haldun Dormen, asker Slduğa, 
zamanının gayet dar bulunduğu o kış 
bil®, Cep Tiyatrosunda “Bir Evlenme” 
İle “Kırmızı Biberler” i sahneye koy­
du. Mesleğine tam olarak başlıyabil- 
nıesi jçin askerliğinin bitmesini bek­
liyor, bir yandan bir tiyatro binası a- 
rıyor, istidatlı gençleri buluyor, çalış, 
tırıyor, her şeyi inceden inceye hesap­
lıyordu. Bina ve para meselesi güç­
lüklerin başında geliyordu. Bu ara ne 
zamandır oğlunun tutkusunu, geliş­
melerini ve başarılarını dikkatle ta­
kip eden Said Dormen nihayet oğlu­
nu malî bakımdan da desteklemiye 
karar verdi. Böylece Haldun Dormen 
bu yıl Küçük Sahne binasınıjkiralıya- 
rak Ekim ayında temsillerini vermek 
için çalışmalarına başladı. Bu suretle 
Türkiyede hemen İlk defa henüz otuzu 
nu doldurmamış bir tiyatro adamı, 
tiyatrosunu ve daha mühimi bu ti­
yatronun yanı sıra bir tiyatro melıte. 
bini kurmuş olacaktır.
Ciddî bir meslek
Halen Küçük Sahne binası ile Çif- tehavuzlardalü yazlık evi arasın­
da mekik dokuyarak kâh kitaplar:, 
kâh genç arkadaşları ile beraber 
provalardan eskizlere, eskizlerden T i­
yatro mektebinin ana hatlarını, ders 
bölümlerini tesbit etmeğe, kâh Yala 
Üniversitesi ve Sâranac Lake Tiyat-
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rosu mensupları ile temaslar yapmı- 
ya çalışarak önümüzdeki bir ay içine 
sığdırılması lâzım gelen işlerle gırt­
lağına kadar meşgul bulunan Haldun 
Dormen, kendine, Türk Tiyatrosuna, 
Tiyatro görüşlerine ye yapmak iste­
diklerine dair sorulan suallere sade, 
çoktanberi neticesine varılmış, kat’i 
ve müteva^i cevaplar veriyor. Bu 
arada her şey bazı kimselerce, tiyatro­
culuğunun bir fantezi olduğu iddia e- 
dilen Haldun Dönmenin gerçekten yo­
rucu ve devamlı bir çalışma yaptığını 
ortaya çıkarıyor. Yazın saat 7’de kışın 
8’d e mutlaka kalkmış bulunuyor. Ça,- 
lışmadığı zamanlar, geç vakitlere ka­
dar tiyatro ile ilgili her şeyi okuma­
ğa ve öğrenmeğe gayret ediyor. T i­
yatroyu en sade ve kat’i bir şekilde: 
"Ciddî bir meslek... Tiyatroculuk her 
şeyden önce ciddi bir meslektir ve bu
mesleğin bütün şartlarını yerine ge­
tirebilmeyi başarmakla ancak iyi bir 
tiyatrocu olunabilir”  diye tarif edi­
yor. Haldun Dormenin sık sık ve ıs­
rarla tekrarladığı bu meslek “slo­
gan” ! onun tiyatro ile olan ilgisinin 
ne bir arzu, ne bir heves, lıattâ ne 
bir aşk olmadığını, sadece seçtiği 
meslekte iyi birşeyler yapmak iste­
yen insanın azim ve gayretini göste­
riyor. Evvelâ bir tiyatronun, şimdi­
kinden daha iyi bir tiyatronun sahibi 
olmak istiyor. Bu tiyatroya bağlı o- 
larak çalışacak mekteplerin imkânım 
genişletmek ve hattâ “resmî” leştir- 
mek istiyor. Haldun Dormene göre 
Türk Tiyatrosu ancak Türk piyes ya­
zarları ile kurulabilir. Orta oyunu ve. 
ya Karagöz gibi geleneklerin reji­
sörler tarafından malzeme olarak 
kullanılması sağlam ve belirli bir ti­
yatro meydana getirmeğe kâfi değil­
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dir. Bu İşi piyes yazarlarının tam 
hakkı ile yapabildikleri gün, Türk 
Tiyatrosu mevzuubahis olabilir. Bu­
günkü mesele “Türkiyede Tiyatro” 
problemidir. Haldun Dormen her şey­
den evvel Türk Tiyatro seyircisine i- 
nanıyor. Senelerdir anlar, anlamaz 
diye münakaşa mevzuu edilen seyir­
cinin, güzeli ve iyiyi en umulmadık 
yerlerde beğenip övdüğünü gören 
Haldun Dormen: “Amerikadan avde­
timde benim için ilk sürpriz seyirci­
nin olgunluğu oldu” diyor.
Halihazırdaki Tiyatroculuğu için 
düşündüklerini ihtiyat ve nezaketle 
açıklıyor: Tiyatroculuğun kırtasiye­
ciliğe, kötü malzemeye ve kişilik id­
dialarına tahammülü yoktur. Fera­
gat, ciddî ve sabırlı bir çalışma iste­
yen, hattâ nankör bir meslektir. Üs­
telik Tiyatrocu olmak isteyen aktör
veya rejisör her hangi bir kimsenin, 
diğer meslek erbabından daha fazla 
ve "hakiki kültüre” ihtiyaç vardır. 
Kötü aktörlerimizin ilk eksiklikleri a- 
mumt kültür, İkincisi de çoğunun 
mesleklerine dair az, bazan hiç bir 
şey bilmemeleridir.
yenilik ıııi?
Haldun Dormene Küçük Sahnede oynadığı roller hakkında ne dü­
şündüğünü sorunuz. Hepsinin ¡yi ol­
madığı kanaatindedir. “Ama unutul­
mamalı ki, diyor, Küçük Sahneye 
geldiğimde ben sadece bir mektep 
mezunuydum. İşe henüz başlıyordum. 
Halbuki benden netice, hem de iyi bir 
netice beklediler. Ama buna imkân 
yoktu” .. '
Bu samimiyetin yanı sıı a, Dormenin 
rejisör ve kurucu olarak kendine gü­
veni çok fazla. Mesleğini pek sevdi­
ğini söylüyor. Bu sevgi onun için mu­
vaffakiyetin şartlarından biridir. 
Bir de “Ne bildiğimi ve bilgimin sı­
nırlarım kat’i olarak bilirim" diyor. 
Meselâ henüz ve daha, belki uzun se­
neler sahneye bir Pirandello koyamı- 
yacağını söylüyor. Ama beynelmilel 
temasların lüzumuna inanan Dormen 
bu nevi bir imkân bulursa Moliére’i 
seçeceğini söylüyor. Bu temas mevzu­
unda Dormen şimdiden işe girişmiş. 
Kendi tiyatro mektebi ile Yale ara­
sında talebe teati etmek üzere mek­
tuplaşıyor.
Tiyatrosundan Umitvar olup olma­
dığı sorulunca, genç kurucu: “Evet, 
diyor, elimden geldiği kadar iyi şey­
ler yaprruya çalışacağım. Halk beni 
şimdiye kadar tuttu”
Ya tutmayanlar?.. Anlatıyor kİ 
herkes gibi onun için de ileri geri 
söylenenler olmuş. Dormeni, ancak 
“gördüğü” oyunları sahneye koy­
makla suçlamışlar. "Halbuki burda 
oynadıklarımın. tesadüf, hiç birini 
görmemiştim”  diyor. Gene onun için 
hep Amerikan piyesleri sahneye ko­
yuyor, demişler. “Hele bu, diyor: sah­
neye koyduğum 9 piyesten ancak bir 
tanesi Amerikan piyesiydi.”
Haldun Dormen klâsik yazarları 
daha çok seviyor. Molière, Aristop­
hane, Goldoni, Shakespeare, Flautus 
eıi sevdikleri. Modernlerden en çok 
oynamak istedikleri T. Williams. Ugo 
Betti, Anouilh, Giraudoux, Pirandel­
lo.
Haldun Dormen şu yenilik lâfım 
da hiç sevmiyor. “Ben Ttirk Tiyatro­
suna bir yenilik getirdiğimi veya bir 
yenilik yapacağımı zannetmiyorum. 
Böyle bir iddiada değilim. Esasen ti­
yatro mevzuunda yeniliklerden evvel 
ilgi çekici güzel ve sağlam pek çok 
eski şey mevcuttur. Ama ciddi ve iyi 
bir tiyatro kurmak ve muntazam, 
doyurucu bir çalışma yapmak bir ye­
nilikse o başka” . Sonra da İlâve edi­
yor: “Ama galiba bir yeniliğim var: 
İki piyes birden koyacağım tiyatro­
ma. Haftanın gecelerini ve matinele­
rini devamlı olarak bu piyeslere bö­
leceğiz”,
Dormen sahne arkadaşlarının ço­
ğunu amatörler arasından seçmiş. 
Sağlam bir kültür sahibi, tiyatronun 
prensipleriyle alâkalı, kabiliyetli bir 
amatörün sıkı bir çalışma ile “calili 
bir profesyonelden çok daha iyi neti­
celer vereceğine” mutlak surette ina­
nıyor. Daim mühimi. Dolmen tiyat- 
ro.sever gençliğe inanıyor. Türk T i­
yatrosunun yazar, oyuncu, rejisör o- 
larak hu gençler arasından belirip çı­
kacağına iman ediyor.
Dormene, bu gençlerden birinin ve 
ilkinin kendi olduğu hatırlatılınca: 
“ -Böyle olmasını isterim tabii, diyor, 
bakalım zaman ne gösterecek”
Gemç Tiyatronun Ekimde oynıya- 
cağı ilk oyun. Eugène O’Neill’in "Ka­
raağaçlar Altında” adlı eseri. İs­
tanbul her halde Dormen topluluğu­
nu merak ile bekliyor.
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